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RESUMEN 
Se estudió la extensión e intensidad del Gasterophilus spp. en 16 equinos de una empresa pecuaria de Santa Clara, 
Cuba. Se procesaron los datos estadísticamente con el Statgraphics plus 5.1. De los 16 caballos analizados, 12 
estaban afectados para una extensión de 75 %. La intensidad fue de 1 122 parásitos, o sea, 93 parásitos por animal; 
por consiguiente, existen grandes pérdidas económicas por la alta extensión e intensidad del Gasterophilus spp. 
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INTRODUCCIÓN 
Los caballos pueden albergar permanentemente 
parásitos, obteniéndolos al ingerir alimentos 
contaminados con estiércol. En el medio ambiente 
del caballo (hierba, agua, etc.), numerosos 
parásitos sobreviven en estado microscópico. Los 
huevos o las larvas ingeridos en las comidas 
evolucionan hacia el estado adulto en el intestino 
y se reproducen, pudiendo expulsar millones de 
huevos con las heces que van a su vez a 
contaminar nuevamente las pasturas (Merial, 
2011 y Cast
La gasterofilosis es una de las afecciones 
parasitarias más conocidas del equino al ser un 
hallazgo frecuente cuando se realizan necropsias. 
Su diagnóstico in vivo puede realizarse en base a 
la forma de los huevos, el lugar de postura sobre 
los caballos y los meses del año en que lo hacen 
(Alcaino.y  Gorman, 199
 En nuestro país las especies que se han 
reportado son Gasterophylus intestinalis y G. 
nasales (Prieto,
Esta enfermedad es trasmitida por diferentes 
especies de moscas que aparecen a fines de la 
primavera y comienzos del verano, 
diferenciándose muy poco, tanto en los estadios 
adultos como juveniles y   provocan en los 
equinos acciones patógenas de curso crónico, 
principalmente por el tercer estadio alojado en el 
estómago del animal (T
La infestación por las larvas de moscas se pro-
duce cuando ponen sus huevos en los pelos de las 
escápulas del caballo en los días más calurosos. 
Pasado un tiempo los animales  se lamen y se in-
vaden; permanecen aproximadamente un mes en 
la boca para luego descender hacia el estómago 
donde se fijan y permanecen entre 8 y 10 meses. 
Ahí se adhieren a la mucosa causando daños por 
la acción expoliatriz y mecánica. Son eliminadas 
por las heces para su posterior desarrollo (Espaine 
et al., 1996). 
El  objetivo del trabajo es determinar la 
extensión e intensidad de invasión de la 
gasterophylosis en una empresa ganadera de la 
región 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se sacrificaron 16 equinos de la raza criolla de 
una empresa pecuaria en la provincia de Villa 
Clara, con un peso que oscilaba entre 250 y 
300 kg y de edad 15 a 25 años. 
En cada equino se examinó mediante la 
necropsia el estómago para determinar si estaban 
parasitados con las larvas de Gasterophilus; se 
contaron todos los estadios larvarios, se 
conservaron en alcohol–formol al 10 %, y se 
tabularon para determinar la extensión e 
intensidad de invasión. Para el análisis estadístico 
y procesamiento de los datos se utilizó  el 
Statgraphics plus 5.1 siguiendo un método 
descriptivo para la realización del trabajo con el 
apoyo compu
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al estudiar la extensión e invasión  de Gastrop-
hilus spp en los equinos de la Empresa, se consta-
tó que de los 16 equinos sacrificados, solamente 4 
de ellos no presentaban esta parasitosis, por lo que 
el 75 % estaba afectado; esto demuestra la alta ex-
tensión de Gastrophilus spp en la empresa. Diver-
sos y contradictorios son los reportes sobre la in-
cidencia de esta parasitosis. En el sudeste de 
Polonia, de 725 caballos investigados con edades 
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entre 8 y 16 años, el 14,75 % estaba infestado por 
Gasterophilus intestinalis o G. nasalis, todos en 
estadio 2-3 (Studzínska y Wojcieszak, 2009). Por 
su parte, en una región de Turquía se determinó 
una incidencia del 9,8 % de caballos parasitados 
de un total de 112 estudiados. Prevaleció el G. in-
testinales con 6,25 %, todos con larvas en 3er es-
tadio (L3) (Gökçen et al., 2008). El estado 2 es 
más inmunogénico que el L3, al identificar al me-
nos 15 proteínas mediante espectrometría de ma-
sas (Roelfstra et al., 2009). Mediante el método 
ELISA, se ha logrado demostrar una alta seropre-
valencia de Gasterophilus durante los meses de 
enero-febrero (100 %) en rebaños equinos con las 
más bajas cifras en el mes de junio (3 %) (Sán-
chez-Andrade et al., 2010). Recientemente se ha 
reportado el hallazgo ocasional de Gastrophilus 
nasalis asociado a uno de 5 casos encontrados de 
cyathostomiasios en Río Grande do Sul, Brasil 
(Pierezan et al., 2009). 
De los 12 equinos infestados por la gasterofilo-
sis, la intensidad de invasión se comportó con más 
de 50 larvas en 11 de 12 animales (92 %). El total 
de larvas fue de 1 122 para un promedio de 93,5 
por animal afectado, con valores extremos de 35 a 
150. Según la bibliografía consultada  los indivi-
duos que presentan de 50 a 80 larvas pueden pre-
sentar debilitamiento y hasta el estado de ca-
quexia (Soulby, 1987). 
CONCLUSIONES 
Tanto la extensión como la intensidad de inva-
sión del Gasterophilus spp en la empresa se com-
portaron con índices elevados lo que produce im-
portantes afectaciones económicas. 
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Tabla 1. Intensidad de invasión de Gas-
trophilus spp en los equinos de la 
Empresa 
 Cantidad de parásitos 
1 80 
2 120 
3 0 
4 65 
5 110 
6 95 
7 0 
8 35 
9 102 
10 0 
11 130 
12 150 
13 85 
14 0 
15 100 
16 50 
Total 1 122 
 
 
